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Introducción 
El Eritema multiforme es un síndrome que abarca un grupo heterogéneo de enfermedades 
inflamatorias agudas de la piel y las mucosas, con o sin compromiso sistémico. Puede ser 
desencadenado por múltiples causas (infecciosas, farmacológicas, etc.) y obedece a 
mecanismos autoinmunes, compromete a todas las razas y a ambos sexos, con ligero 
predominio por el masculino. Puede observarse en todas las etapas de la vida, con mayor 
incidencia entre los adultos y está relacionado con determinados HLA: B12-B15-B35-B62 a 
33-DR53-DQ31-DQ3. 
 
Objetivos 
Evaluar a los alumnos de pregrado de la carrera confrontando la presentación de un caso 
clínico y sus diagnósticos diferenciales.  
 
Materiales y métodos 
Se presenta un caso clínico de eritema multiforme en un paciente evaluado siempre por el 
mismo profesional, con los diferentes cuadros clínicos que permiten confrontar el diagnóstico. 
 
Resultados 
Protocolización sistemática del eritema multiforme. 
 
Conclusiones 
Sospecha constante de la patología y su diagnóstico precoz. 
Importancia de las lesiones cutáneas para su diagnóstico. 
Destacar los diagnósticos diferenciales. 
 
